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摘  要 
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本系统使用 VB 作为开发语言，ACCESS 作为后台数据库，采用面向对象的方
法，使用类的方法对数据模型进行封装，定义类独有的集合类和操作类；同时采






































Information management systems (MIS) have been widely used in various fields 
with the high speed development of the computer technology. In this study, through 
the development and design of a small supermarket management information system, 
introduces modern retail business management solutions in general. 
The system uses VB as the development language, ACCESS as a back-end 
database, object-oriented approach, the data model encapsulated in classes, and each 
class has its own set of classes and class operations; while using a multilayer structure 
C / S model design, it encapsulates the business logic in module assembly. 
The system can insert, delete, retrieve and update commodities information, and 
it has the basic function—sale commodities, manages quality of goods and manages 
the employees. At present, the management system is a representative application in 
corporation or business enterprise run management information system and it involves 
four aspects of commodity or goods management: stock with goods, sell, stock and 
report loss. Quality management is realized by loss reports of goods. The small-scale 
supermarket particularly the small-scale chain-supermarket can be worked up and 
made more convenient by using the small-scale supermarket management system. 
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